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Children are one of the fundamental groups in the community; their growth 
problem can’t be singly fully addressed in family. It needs greater range of use of 
resources to deal with effectively. 
    The Research on Children's social work especially in the strengthen perspective 
of children Social Work has achieved certain results， but these studies mainly 
targeted at the labeling or disadvantaged groups of children. This research focuses on 
ordinary children living in the general urban communities， and also focuses on their 
interactive relationship with the community peer groups， family members， so it has 
more practical significance and the possibility of reference. 
The study mainly from Interpersonal Interaction theory and strengthen 
perspective， combined with the community work carried out by researchers， though 
the effective use of community resources to promote the child's sense of teamwork as 
well as the ability of positive interaction between children's peers in order to guide 
their health and full growth. The study also give some experiences for the 
development of community children's social work: establishing the docking of the 
needs and resources， needs and services; focusing on the uniqueness of the target 
groups; from point to an area; focusing on establishing resources inside community 
though community resources to serve the community; concerning advantages; 
establishing a healthy  interaction. On this basis， a discussion of how to treat the 
problem with strengthen perspective; the role of social workers in a case study， the 
scientific of case study and sustainability issues of community social work. 
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